






















許諾のもと、訳出した。Butler, Catherine 2019. “Arrietty comes home: Studio 
Ghibli’s ‘e Borrower Arrietty’ and its English-language dubs”. Annals of e 













ぞれ、ダイアナ・ウィン・ジョーンズの Howl’s Moving Castle（1986）（西村
醇子訳『魔法使いハウルと火の悪魔』（1997））、メアリー・ノートンのe 
Borrowers（1952）（林容吉訳『床下の小人たち』（1956））、ジョーン・G・
































































れられていたWhen Marnie Was ereとは事情が異なる。
結果として、4本の異なる版が存在することになった。メアリー・ノート
ン原作による小説、ジブリによる翻案、2種類のその英語吹き替え版であ
る 2。山田健太郎の論文や（“My Neighbor Totoro”（2004）や ” “Spirited 
 1 アリエッティ役は、アイルランド人女優シアーシャ・ローナンによって演じられ
たが、役に合わせてイングランド風アクセントを使用した。 “Ghibli’s Arrietty to 
Have Dierent Dub Casts”も参照のこと。
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Away”（2005））、田村千尋の吹き替えの研究（“Princes Mononoke, Spirited 
















































（Arrietty: Oh, don’t these owers just smell lovely?）
 3 カークパトリックがノートンの小説を熟知していることを考慮すると、（例えば、
ジブリ版の翻案では言及されていない登場人物の、エグルティナおばさんの小説
［Norton, 43–44, SWOA, 5:17］の引用を挿入している）ノートン原作の登場人物
名に戻さないことを選んだのは驚きである。これはリップシンクの技術的要件の
問題からかもしれない。つまり、日本語と同じ音節数の名前にする必要があると






（Homily: So they do. With a bit of sugar I could make some juice out of 







（Arrietty: If you don’t like your gi I can put it in my room.）
ホミリー：いや、いや、私がもらうわ。これのレシピをちょうど知っ
てるの。お父さんに砂糖を借りてきてもらいましょう。
（Homily: No, no, I shall keep it. I have just the recipe for these. I’ll have 















































































































（Arrietty: It’ll be all right, Mother. I’ll be extra careful.）
アリエッティ：ああ、心配しないでお母さん。パパを無事に連れて帰
るから。（SWOA, 7:03–05）























（Arrietty: How’s your leg?）
（Pod: I’m already almost able to walk.）（e Borrower Arrietty, 53:22–
25）




（Arrietty: How’s your leg?）
―29―
ポッド：コオロギのより良いさ。（SWOA, 53:22–25）

































（Jessica: I think it’s why your mother doesn’t like to come here any more. 































（Shawn ［voiceover］： I never saw her again. But the following summer I 
returned, and was happy to hear the people in the house down the road 





































こたちみんなだっているもの。」（林『床下の小人たち』pp. 126–27, ll. 
13–2）
「きっと、みんな死んじゃってるよ。」と、男の子が言いました。































ティ』10.10.19–30）（Arrietty: “Destiny”, you say? Don’t you see that it’s 
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